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Verwendung von Nickel. 
Um die aussern Theile von Dampfmaschinen blank zu 
erhalten , versieht die Nickel - Platin - Comp. in Brooklyn die- 
selben in neuester Zeit auf galvanischem Wege mit einem 
Ueberzug von Nickel. Die Kosten sollen , abgesehen von der 
nothigen Politur des Eisens vor dem Vernickeln, sehr unbe- 
deutend sein. (Deutsche Industrie - Zeitung. Nr. 25. 1870.). 
R. 
Verzinken von Kapfer and Nessing rtnf nassem 
Wege. 
Bringt man nach B o t t g e 1’ fein grannlirtes Zink, - 
welches man erhiilt, wenn man das in Fluss gebrachte Me- 
tall in einen zuvor stark erwiirmten eisernen Morser aus- 
g i e d  und die fliissige Metallmasse schnell rnit der eisernen 
Reibkeule bis zum Erstarren tichtig durch einander reibt - 
oder das sog. Zinkgrau in eine Porzellansohale oder in irgend 
ein anderes passendes , nicht metallisches GeFass , iibergiesst 
dasselbe rnit einer gesattigten Salmiaklosung, erhitzt diese bis 
zum Kochen und wirft dann die zu verzinkenden, zuvor mit 
etwas verdiinnter Salzsaure auf ihrer Oberflache gereinigten 
und vorgebeizten Gegenstande hinein, so iiberziehen sich die- 
selben bei fortgesetztem Kochen innerhalh weniger Minuten 
rnit einer spiegelblanken Zinkschicht , die durch Reiben nur 
iiusserst schwierig zu entfernen :ist. Nan lrann auf diese 
Weise Knpferdraht, Nessingblech , Drahtgewebe , Stecknadeln, 
sogenanntes Flittergold niit einer spiegelblanken, fest haften- 
den Zinkschicht bekleiden. ( Wieclc’s deutscije illustrirte Ge- 
werbe - Zeitung. Nr. 25. 2870.). R. 
